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ABSTRAK 
Raudhatul Husna. Kepribadian Siswa Kelas VIII MTsN Banjar Selatan 2 Kota 
Banjarmasin. Skripsi, Prodi Kependidikan Islam Bimbingan Konseling 
Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Dr. Hidayat Ma’ruf, 
M.Pd. 2016. 
 
 
Kepribadian adalah suatu cara individu menampakkan diri dan 
penyesuaian individu tersebut terhadap apa-apa tuntutan bagaimana seharusnya 
orang berbuat terhadap lingkungan sekitarnya dengan keadaan sadar. Kepribadian 
dapat dipengaruhi oleh 1. Nativisme, yaitu faktor pembawaan dari dalam yang 
bentuknya berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lainnya. Aliran ini yakin 
terhadap potensi batin yang ada dalam diri seseorang. 2. Empirisme, yaitu faktor 
dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang 
diberikan. 3. Konvergensi, yaitu faktor internal yaitu pembawaan sianak dan 
faktor eksternal yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus, atau 
melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Bertitik tolak dari uraian diatas maka 
penelititertarik untuk meneliti dengan mengadakan suatu penelitian ilmiah melalui 
sebuah skripsi yang berjudul: Kepribadian Siswa Kelas VIII MTsN Banjar Selatan 
2 Kota Banjarmasin. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepribadian siswa kelas VIII 
MTsN Banjar Selatan 2 kota Banjarmasin yang meliputi kepribadian ekstrovert, 
kepribadian introvert dan faktor yang mempengaruhi kepribadian. 
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTsN Banjar Selatan 2 kota 
Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan 
campuran mixed method. Metode kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk 
mendeskrifsikan atau menggambarkan apa adanya tentang lokasi penelitian yang 
digali dengan observasi dan dokumentasi. Metode kuantitatif dalam penelitian ini 
digunakan untuk mengetahui apa kepribadian siswa kelas VIII MTsN Banjar 
Selatan 2 dan faktor apa saja yang mempengaruhi kepribadian siswa kelas VIII 
MTsN Banjar Selatan 2 yang digali dengan menggunakan angket. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepribadian siswa 
kelas VIII MTsN Banjar Selatan 2 kota Banjarmasin yang meliputi: 1. kepribadian 
ektrovert sebanyak  97 orang, dengan rincian kelas VIII A 29 orang, kelas VIII B 
23 orang, kelas VIII C 19 orang dan kelas VIII D 26 orang. Adapun siswa yang 
mempunyai kepribadian introvert sebanyak 47 orang, dengan rincian kelas VIII A 
6 orang, kelas VIII B 14 orang, kelas VIII C 19 orang dan kelas VIII D 8 orang. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa kelas VIII MTsN Banjar Selatan 2 kota 
Banjarmasin mempunyai kepribadian ekstrovert. 2. Adapun faktor yang 
mempengaruhi kepribadian siswa kelas VIII MTsN Banjar Selatan 2 kota 
Banjarmasin meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini 
biasanya merupakan faktor bawaan, maksudnya adalah faktor yang berupa 
bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang 
dimiliki salah satu dari kedua orangtuanya atau bisa jadi gabungan dari sifat kedua 
orangtuanya, adapun faktor eksternal meliputi aspek keluarga, sekolah, dan 
masyarakat.  
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MOTTO 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah 
gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh 
sehingga meraih kesuksesan 
 لُ لُ نْ هَي نْاهَ لُ لُ نْ هَ هَي مِ هَ لُينْ هَ هَي بِّ هَ مِي نْ هَ نْ مِا هَ هَ  
“InI adalah karunIa darI rabb-ku untuk menguji 
diriku. Apakah aku bisa bersyukur ataukah justru 
kufur.” 
(Qs. An-Naml: 40) 
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KATA PERSEMBAHAN 
Tulisan ini ku persembahkan untukkedua orangtua Q 
Ayahanda Sitera Ali, S.Pd dan IbundaMahrita yang tak pernah putus 
mencurahkan kasih sayangnya dan do’anya buat ananda, persembahan ini tak 
mungkin bisa membalas semua jasa dan pengorbananayahanda dan  ibunda 
tapi semoga bisa menjadikan wujud bukti bakti ananda. Maafkan bila 
ananda banyak mengecewakan ayahanda dan ibunda tercinta. 
Dan..... 
Q persembahkan untuk Imam Q Syahliadi yang selalu mencintai dan 
menyayangi diri q,  yang selalu mendukung,memotivasi dan mendo’akan q 
untuk selalu maju meraih apa yang selama ini q impikan. 
Juga... 
Q persembahkan kepada saudari q Fitrin Nisa, A.Md dan Mahdiyatul 
Ummah dan bidadari kecil Q Asy-Syifatu Haifaserta seluruh keluarga q 
yang selalu memotivasi dan mendo’akan Q. 
Serta... 
Q persembahkan untuk teman teman BK angkatan 2011 dan Adik 
angkatan BK 2012 yang selalu membantu dan berbagi pengetahuan dengan 
Q 
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KATA PENGANTAR 
ميحرلا نحمرلا للها مسب 
ينلماعلا بر لله دملحا ,ينلسرلماوءايبنلأا فرشأ ىلع ملاسلاو ةلاصلاو , انديس
 ىلعو دممحﺁينعجمأ هبحصو هل .دعب امأ. 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan seru 
sekalian alam, karena atas berkat rahmatnya, bimbinganNya semata penulis dapat 
menyelesaikan penulis skripsi ini. 
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita 
Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau dari 
dulu sampai akhir zaman. 
Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima 
bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis 
menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi tingginya, 
kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menyetujui 
desain skripsi dan memberikan surat perintah riset untuk keperluan 
penelitian dan selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga 
dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi 
penulisan skripsi ini; 
2. Bapak Surawardi, M.Ag selaku ketua jurusan Kependidikan Islam 
Bimbingan Konseling Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Antasari Banjarmasin; 
3. Bapak Ahmad Syaikhu, S.Ag, S,S,M.Si selaku Kepala Perpustakaan IAIN 
Antasari Banjarmasin dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan 
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Keguruan yang telah banyak membantu meminjamkan buku-buku yang 
diperlukan untuk kepentingan studi maupun dalam penyusunan skripsi ini; 
4. Bapak ibu dosen dan asisten dosen serta karyawan (i) Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu 
pengetahuan dan pelayanan selama penulis berstudi di Fakultas ini; 
5. Bapak Abdul Hadi, M.PKim selaku Kepala Madrasah MTsN Banjar 
Selatan 2 Kota Banjarmasin Jl. Laksana Intan Kecamatan Banjarmasin 
Selatan dan seluruh dewan guru serta staf Tata Usaha yang telah berkenan 
membentu dan memberikan informasi yang diperlukan selama penelitian 
ini; 
6. Ibu Nasi'ah Nurkhomsiati, S.Pd selaku Guru BK di MTsN Banjar Selatan 
2 Kota Banjarmasin Jl. Laksana Intan Kecematan Banjarmasin selatan 
yang telah banyak berbagi ilmu, pengalaman dan membantu penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini; 
7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat 
berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun 
tidak langsung; 
Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua 
dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo’a semoga Allah 
SWT berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin 
Ya Rabbal’alamin. 
 
                         Banjarmasin, 23 Mei 
2016 
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